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Elmélet és empíria
a szociolingvisztikában
Az 1988-ban Budán rendezett első konferen-
cia után az Élőnyelvi Konferenciák rövid időn
belül a Kárpát-medencei magyar nyelvészek
együttműködésének legfontosabb fórumaivá
váltak. Ez a kötet a 17. Élőnyelvi Konferencia
(Szeged, 2012. augusztus 30. – szeptember 1.)
válogatott, lektorált előadásait tartalmazza, me-
lyek a kurrens Kárpát-medencei szocioling-
visztikai kutatások, a nyelvelméleti alapok
és a módszertani eljárások kérdéseit taglalják.
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